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УДК 340.612.476. 
ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Т.В. Лукашук,  
аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин, Белорусский 
государственный экономический университет, главный инспектор отдела 
таможенных расследований Оперативной таможни 
 
Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы расширения 
внешнеторгового оборота, реализация мощного транзитного потенциала Белару-
си требуют новых подходов к развитию транспорта, новых высокоэффективных 
технологий оказания транспортных услуг на территории Республики Беларусь. 
Процесс транспортно-экспедиционного обслуживания основан в настоящее вре-
мя на создании и использовании логистических транспортно-распределительных 
сетей, которые создаются между производителями продукции, экспедиторами и 
торгующими организациями и составляют основу рациональной системы това-
родвижения. 
Ужесточение и усиление конкуренции приводит к тому, что повышенное 
внимании уделяется уровню предоставляемого сервиса. Это характерно для 
рынка транспортных услуг, на котором формируется и реализуется логистиче-
ский сервис в процессе организации и осуществления грузоперевозок. Поэтому 
для сохранения своих рыночных позиций логистические компании предприни-
мают определенные усилия в направлении повышения уровня эффективности 
бизнес-процессов, например, такие как использование в своей деятельности до-
говора транспортной экспедиции. 
Понимая важность транспортно-логистической деятельности для развития 
экономики, наше государство, как и некоторые соседние, постоянно совершен-
ствует ее правовое регулирование. Несмотря на происходящие изменения, про-
тиворечия и пробелы в использовании договора транспортной экспедиции все-
таки сохраняются. Нами были предприняты попытки выявить некоторые про-
блемы и предложить пути их решения [1, c.148]. 
Во-первых, проанализировав понятие договора транспортной экспедиции 
был сделан вывод о том, что реальный характер договора транспортной экспе-
диции не нашел своего отражения в Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(далее - ГК Республики Беларусь). В связи с этим, хотелось бы высказать свое 
предложение о внесении изменений в п. 1 ст. 755 ГК Республики Беларусь, а 
именно обязательства, возникающие в силу самого факта подписания соглаше-
ния между экспедитором и клиентом необходимо связывать с моментом возник-
новения необходимости передачи груза экспедитору, что может служить при-
знаком реального договора. 
Во-вторых, в национальном законодательстве не приводится различия 
между экспедиционными и экспедиторскими услугами: 1) экспедиционные – со-
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провождение груза; 2) экспедиторские – более широкое понятие и включает в 
себя помимо экспедиционных, множество иных связанных с перевозкой услуг. 
Отмечается также, что во внешнеторговой мировой практике эти виды де-
ятельности разделены и что такой подход целесообразен хотя бы с точки зрения 
технологии организации процесса логистической деятельности. Однако в отсут-
ствие легальных оснований различения о трудности толкования закона при не-
различении терминов «экспедиторские» и «экспедиционные» допускается ис-
пользовать их как тождественные. Хотелось бы высказать предложение о внесе-
нии изменений в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-З 
«О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее – Закон) и, обратившись 
к мировой практике, разграничить данные термины. 
В-третьих, необходимо законодательно закрепить определение понятия 
«нахождение груза в ведении экспедитора». Экспедитор несет ответственность 
за причиненный ущерб в связи с утратой или повреждением груза, а также за за-
держку в доставке груза, если обстоятельства, вызвавшие эту утрату, поврежде-
ние или задержку, имели место во время нахождения груза в его ведении и если 
экспедитором не будет доказано, что он принял все необходимые меры для избе-
гания таких обстоятельств и их последствий. Мы считаем, что необходимо ис-
пользовать при составлении договора транспортной экспедиции следующую 
формулировку: «Груз считается находящимся в ведении Экспедитора с момента, 
когда в накладной «CMR» сделана отметка о принятии груза Экспедитором или 
привлеченным им перевозчиком». Доказательством принятия груза в ведение 
Экспедитора является товаротранспортная накладная (накладная «CMR») с от-
меткой Экспедитора или его представителя [1, 148]. 
В-четвертых, Законом четко не определен момент, с которого должны ис-
числяться сроки давности. В связи с этим следует применять общую норму 
ст. 201 ГК Республики Беларусь: течение срока исковой давности начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Для 
решения данной проблемы срок исковой давности должен найти четкое отраже-
ние в Законе, а именно в ст. 31. 
Приведенные выше факты еще раз подтверждают необходимость даль-
нейшего совершенствования национального законодательства о транспортной 
экспедиции, сближению его с аналогичным законодательством соседних госу-
дарств. 
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